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RESUMEN En este artículo se intenta dar una visión muy somera de la evolución de los estudios 
de época romana en la isla de Mallorca (Baleares) que a lo largo de los años se han 
ido desarrollando, y cómo han estado siempre conectados con las diversas corrientes 
generales de estudios de la romanidad. 
ABSTRACT With that article we wants to give a simple vis ion of the development of the roman 
studies on Mallorca (Balearic island), and the usualy connections with the generals 
roman studies. 
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El interés por conocer qué ocurrió en la isla de Mallorca durante la época romana no surge de 
forma espontánea, si no que es el fruto de un proceso cuyo origen se remonta a las primeras 
inquietudes que despertaron en el hombre los vestigios de su pasado. Esta preocupación queda ya 
reflejada en el siglo XVI con las observaciones más bien de tipo fantástico que sobre las construc-
ciones prehistóricas loan Binimelis (1539-1616) narró, en su Nueva historia de la Isla de Mallorca:. 
n Pahua de Mallorca. 
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(1) Los autores de este artículo queremos destacar la labor tanto humana como investigadora que para Baleares el Padre 
Veny ha realizado y sigue realizando, tanto para la época Prehistórica, como Protohistórica y Romana. Una de las coautoras, 
Maiti Orfila quiere especialmente agradecer al Padre Veny haber sido el «causante~ de haberse dedicado a esta profesión, 
recordando siempre con mucho cariño los años de excavaciont;s pasados en Cales Coves. 
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